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di dalam tangkiyangberisi airbersih danI
bukan air kolam asal. IProseskuarantin dalam air bersih
-"h'ltjuga menjadikan isi ikan lebih
~ud1<sertakurangberbauhanyrr.
Mohd. Afiq merupakanantaraeontoh Ialumni ProgramInkubasi UsahawanTaniUPM selamaenambulan yangberjaya
membuahkanhasH.
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Penuaian 10,000 ekor ikan tilapia
yang disempumakanoleh Naib
CanselorUPM, Prof. Datuk Dr.
Mahd. Fauzi Ramlau.
Yang turut hadri padamajlis
tersebut adalahDekanFakulti

























































ISNIN 3 JUN 2013UTUSAN MALAYSIA8
Oleh ASHRIQ FAHMY AHMAD
ashriq.ohmod@utusan.coolmy
KESABARAN berdikit-dikitmenimbaHmujuga kemahirandi dalambidangtemakanmerupakanantaralresipi'
kejayaantigagraduandalam bidang
pentemakanikan tHapia.
Mahd. Afiq Arif, 23,Wan Muhammad·
Fazdli Hussaini Wan Mohamad Yusoff,




Biarpun berusiamuda, namun umur
bukanlah ukuran. Sekiranyaseseorangitu
rajin berusahapasti rezeki dengaamudah
~iperoleh.
Menyedaribidang temakanakuatik
seperti ikan tilapia memiliki permintaan
yangtinggi di negaraini, segalaHmu
termasukteori sertapraktikal berkenaan
ikan tersebutdipelajari.
Mohd. Afiq, menuntut di bidangIjazah
SarjanaMuda SainsPerniagaantani,
Universiti Putra Malaysia(UPM) berkata,
bekalanikan yang ditemak mereka
sebenamyamasih tidak mencukupi
untuk menampungpermintaan.
"Buat setakatini kami hanya
'%I, ~.
0MegaAgro
